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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID H H H H A A A H H A A A H H H H
2 201610225130 SULTHAN NAAFI PRAYOGO A A A A A A A A A A A H H H H H
3 201810225097 RAFIKA FEBIANY H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225317 FUAD HASIM H H H H H H H H A A A H H H H H
5 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS H H H H H H H H H H H A H H H H
6 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA A H H H H A H H H H H H H H H H
7 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING A H A A A A H A A A A A H H H A
8 201810225175 KEVIN ADITIYA NUGRAHA H H H A H H H H H A A A H H H H
9 201810225106 AHMAD HANAFI H H H H H H A H H A A H H H H H
10 201810225347 TONI RAYMON NANGON H H H A H A A H H A A A H H H H
11 201810225327 SULTAN ALIF ATAMI H H H A H H H H H H H A H H H H
12 201810225352 YUMARIS ALFI ALHILLAH H H H A A A H H H H H H H H H H
13 201810225314 FRENSIUS YOHANES SIMBOLON H H A H A A A H H A A H H H H H
14 201810225334 TAUFAN YUDHA SAMUDRA H H H H A H A H H H H H H H H H
15 201810225333 ADITYA DICKY HIMAWAN H H H A A H A H H H H A H H H H
16 201810225356 ROLAND BENEDICT H A H A H A A H H H H A H H H H
17 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201610225032 DICKY SULISTIA RAMADHAN H A A H H H A H A A A A H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225032 DICKY SULISTIA RAMADHAN 16 9 75.00 75.00 60.00 60.00 75.00 56.25 69.00 70.00 70.00 68.00 B
2 201610225130 SULTHAN NAAFI PRAYOGO 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3.00 E
3 201810225097 RAFIKA FEBIANY 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 80.00 70.00 77.00 A-
4 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID 16 10 75.00 75.00 60.00 60.00 75.00 62.50 69.00 75.00 60.00 67.00 B-
5 201810225106 AHMAD HANAFI 16 13 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 81.25 72.00 60.00 70.00 69.00 B
6 201810225110 MUHAMMAD HELMI SAPUTRA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 70.00 76.00 A-
7 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 60.00 70.00 70.00 B
8 201810225175 KEVIN ADITIYA NUGRAHA 16 12 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 75.00 72.00 75.00 70.00 72.00 B+
9 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 70.00 70.00 73.00 B+
10 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING 16 5 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 31.25 30.00 0.00 0.00 9.00 E
11 201810225314 FRENSIUS YOHANES SIMBOLON 16 10 75.00 75.00 60.00 60.00 65.00 62.50 67.00 70.00 60.00 65.00 B-
12 201810225317 FUAD HASIM 16 13 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 81.25 72.00 70.00 70.00 72.00 B+
13 201810225327 SULTAN ALIF ATAMI 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 70.00 60.00 69.00 B
14 201810225333 ADITYA DICKY HIMAWAN 16 12 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 75.00 72.00 70.00 60.00 67.00 B-
15 201810225334 TAUFAN YUDHA SAMUDRA 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 75.00 70.00 74.00 B+
16 201810225347 TONI RAYMON NANGON 16 10 75.00 75.00 60.00 60.00 75.00 62.50 69.00 75.00 60.00 67.00 B-
17 201810225352 YUMARIS ALFI ALHILLAH 16 13 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 81.25 72.00 80.00 70.00 75.00 B+
18 201810225356 ROLAND BENEDICT 16 11 75.00 75.00 60.00 60.00 75.00 68.75 69.00 60.00 60.00 63.00 C+
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